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Summary 
In order to elucidate the adaptation of mice to the swine influenza virus strain， IFN and IL-l activ-
ity in mouse lung were examined with adapted and non adapted virus. 
The results were as summarized below 
1. lnflammatory cells after the infection with adapted virus (p 10) were ch凶 Iyconsisted of mac-
rophages and Iymphocytes 
2. lnterferon in mouse lung by intranasal inoculation with adapted virus (P 10) produced remark-
ably higher than that with non adapted virus (P 0) 
3. The production of interferon in lavage f1uid of mouse bronchiole showed the similar trend at 
the mouse lung homogenates after the infection with P 10 and P 0 virus. 
4. Interleukin-l (IL-l) production after the infection with P 10 virus was higher than that w比hP 







る事が明らかにされてきたト5) すなわち ヒト・マウ 著者はこれまで A型インフルエンザのマウス馴化株
スの M世系細胞に由来し，分子量1200-1800ダルトン の作成に成功6)し..Ifn.中インター フエロン(rFN)の病原
の物質であり. Geryl-3)により 'Iymphocyteactivating 性への関与について明らかにした7) さらに免疫応答へ


































(Passage 0 : P0)とし，マウスで10代継代した株をマウ
ス馴化株(Passage10 : P 10)とした.マウスでの継代は
感染2日目のマウス姉の10%ホモジネイト上清を次の継
代に使用した.継代には DDIマウスを用いた.
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Oays after infection (day) 



































染により 2日目にピークが認められるが， 3 -5日で低



































(d a y) 
Fig. 4. Interferon activity in the mouse lung by the 
infection with adapted and non adapted 
vlrus 
after infection Days 
n9 
Days afte r infection (day) 
Fig. 3. Virus level in the lungs of mice infected 
with P 0 and P 10 virus 
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Table 1. IL-1 activity of lung homogenate supernatants 









し， 5 -7日と減少した.他方， POウィルス感染では，
IFNは2日目より検出されるが，その量は4日目まで低
く 5日目にピークに達したが，その産生量は2日目お

















(Fig. 5). P 10株感染による IFN量は 2日目ですでに
ピークに達し，以後次第に低下した.他方， PO株感染
の場合も同様に 2日目にピークに達し， 3 -5日と同様
な量で推移するが，その値は P10株と比べて低い値で
あった.



































(d a y) 
Fig. 5. Interferon activity in lung lavage fluids by 
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